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ABSTRAK 
 
Perkembangan teknologi sekarang ini semakin pesat, masyarakat banyak yang menuntut agar 
segala aktivitas tidak membutuhkan tenaga yang cukup besar, contohnya dalam berpergian 
kesuatu tempat yang jauh, dapat menggunakan transportasi udara yaitu pesawat terbang. 
Pesawat terbang merupakan alat transportasi yang memiliki dimensi sangat besar yang 
mengakibatkan adanya boarding penumpang untuk masuk ke dalam pesawat. Pada proses 
boarding penumpang di Indonesia masih menggunakan tangga statis dan ada salah satu 
bandara yang sudah mengguanakan garbarata, akan tetapi penggunaan alat boarding 
penumpang sekarang ini masih memiliki polemik ,karena harus berjalan menaiki tangga yg 
cukup tinggi dan harus memiliki parkiran yang cukup luas untuk penggunaan garbarata. 
Penggunaan garabarata dan tangga statis dapat digantikan dengan menggunakan esakalator 
portable, dimana eskalator tersebut dapat berpindah tempat dan memiliki sebuah sistem 
hidrolik yaitu outrigger hidrolik, dimana dalam penggunaan outrigger hidrolik ini mampu 
mengangkat eskalator portable untuk menyesuaikan ketinggian pesawat komersial yang 
berbeda-beda. Eskalator portable yang dirancang pada penelitian ini memiliki panjang 
11.200,64 mm Lebar 2.860 mm Tinggi  4.156,65 mm dan panjang langka outrigger hidrolik 
mencapai 1.200 mm. Dengan memiliki dimensi tersebut eskalator portable ini dapat digunakan 
pada pesawat yang memiliki ketinggian pintu pesawat 4,5 m sampai 5,3 m, seperti pesawat 
Boieng 777 sampai Air Buss A380.  
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ABSTRACT 
Technology development is now increasingly rapid, many people are demanding that all 
activities do not require sufficient energy, for example in traveling to a distant place, can use 
air transportation, namely airplanes. Airplanes are transportation vehicles that have very large 
dimensions which results in passenger boarding to enter the aircraft. In the process of 
passenger boarding in Indonesia still uses static stairs and there is one airport that has used 
garbarata, but the use of passenger boarding equipment currently still has a polemic, because 
it has to walk up the stairs that are quite high and must have a parking lot that is wide enough 
for the use of garbarata . The use of garabharata and static ladders can be replaced by using 
portable escalators, where the escalators can move places and have a hydraulic system that is 
a hydraulic outrigger, where in the use of hydraulic outriggers it is able to lift portable 
escalators to adjust the height of different commercial aircraft. Portable escalators designed 
in this study have a length of 11,200.64 mm Width 2.860 mm Height 4.156.65 mm and a rare 
length of hydraulic outriggers reaching 1.200 mm. With these dimensions portable escalators 
can be used on aircraft that have a plane door height of 4.5 m to 5.3 m, such as Boieng 777 
until Air Buss A380 
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1 BAB I  
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi yang sekarang ini sangat pesat seiring dengan 
perkembangan zaman. Masyarakat menuntut kemudahan dalam segala hal tidak 
terkecuali dengan teknologi transportasi, salah satu alat transportasi saat ini yang banyak 
digunakan yaitu pesawat terbang. Pesawat terbang ini membutuhkan suatu alat 
transportasi lainya yang berfungsi untuk memasukan penumpang kedalam pesawat 
terbang seperti tangga statis dan garbarata.  
Dalam penggunaan tangga statis dan garbarata memiliki keterbatasan dalam 
pemakaiannya, seperti halnya tangga statis yang dapat digunakan pada ketinggian pintu 
yang sama saja dan memerlukan tenaga untuk berjalan di atas tangga. Berbeda dengan 
garbarata, garbarata dapat menyesuaikan dengan ketinggian pintu pesawat yang 
berbeda-beda akan tetapi tidak semua bandara memiliki garbarata, karena dalam 
pemakaian garbarata dengan jumlah yang banyak dan dalam waktu bersamaan 
memerlukan lahan parkir yang luas untuk beberapa pesawat. Maka dari itu penulis 
merancang sebuah alat transportasi yang dapat menyesuaikan dengan ketinggian 
pesawat yang berbeda-beda dan tidak membutuhkan lahan parkir pesawat yang luas, 
yaitu “Pengembangan Design Mekanisme dan Eskalator Portable untuk Memenuhi 
Kebutuhan Bandara di Indonesia (Aspek Chasis dan Sistem Hidrolik)”. 
Eskalator portable merupakan sebuah alat transportasi pengangkut yang kuat dan 
dapat berpindah-pindah tempat sesuai dengan pintu pesawat dan ketinggian pintu 
pesawat terbang. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang ingin penulis ajukan adalah: 
1. Bagaimana cara merancang eskalator portable untuk memenuhi kebutuhan bandara 
di Indonesia? 
2. Bagaimana cara merancang eskalator portable yang dapat disesuaikan 
ketinggiannya dengan berbagai posisi pintu pesawat? 
 
 
  
1.3 Tujuan 
Adapun tujuan dari perancanaan ini adalah: 
1. Merancang eskalator portable untuk memenuhi kebutuhan bandara di Indonesia. 
2. Merancang chasis eskalator portable. 
3. Merancang sistem hidrolik yang akan di pasang pada eskalator. 
4. Menentukan bagian-bagian utama dari eskalator portable dan kegunaannya. 
1.4 Batasan Masalah 
Dalam Proposal tugas akhir ini, diharapkan penyelesaian masalah dapat terarah 
sehingga dibuatlah batasan masalah: 
1. Eskalator yang dirancang digunakan untuk pesawat Boeing 777 sampai Airbus 
A380. 
2. Eskalator tidak menggunakan atap. 
3. Gaya akibat angin di bandara pada eskalator portbale diabaikan. 
4. Analisis yang dilakukan yaitu analisis statis 
1.5 Sistematika Penulisan 
Penyusunan bab-bab dalam tugas akhir ini untuk mempermudah dalam 
pembahasan. Adapun sistematika penulisan tersebut diuraikan sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pembahsan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan 
masalah dan sistematika penulisan  
BAB II TINJUAN PUSTAKA 
Berisi tentang pengertian eskalator, pengertian rangka dan jenis-
jenisnya, pengertian hidrolik dan komponen-komponennya. 
BAB III METODOLOGI PERANCANGAN 
Meliputi tentang sistematika dan diagram alir dalam proses perancangan 
eskalator portable. 
BAB IV DATA, PERANCANGAN DAN SIMULASI 
  Berisi tentang data hasil studi literatur, perancangan chasis, peracangan 
sistem hidrolik dan dilanjutkan dengan hasil analisis statis yang dilakukan pada 
simulasi software. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
  Berisi tentang kesimpulan dari tugas akhir perancangan dan analisis pada 
chasis dan sistem hidrolik. 
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